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La región de Tacna está ubicada en el extremo sur de la República del Perú, su 
geografía abarca desde la parte de oeste hasta el este, abarcando también el mar de 
Grau, elevándose hacia las cumbres de la cordillera occidental de los Andes peruanos, 
incluyendo también la parte de la meseta del Collao. Tacna es caracterizada por tener 
una mayor producción de aceitunas, especialmente para exportación, actualmente se 
desarrollan cultivos de más de 10.000 hectáreas, convirtiéndose en unas 25000 
toneladas de aceitunas, el 5% de esta producción peruana, luego es convertida en 
aceite de olivo, y el 95% restante es procesado en forma de aceituna entera.1 
 
La aceituna posee un alto nivel de valor nutricional, puesto que tiene todos los 
aminoácidos esenciales en una proporción ideal, teniendo en cuenta que tiene un bajo 
nivel de proteína, además de que su nivel de fibra hace que la aceituna sea más 
digestiva. La aceituna está compuesta por agua, aportando nutrientes esenciales como: 
hidratos de carbono, proteínas, calorías y fibra contribuyendo a cubrir las CDR 
(Cantidad Diaria Recomendada) de fibra.  Por otro lado, la aceituna posee un alto  nivel 
de ácido graso llamado oleico, y otras grasas como: palmítico, linoleico (Omega-6), 
esteárico, linolénico (Omega-3) y palmitoleico. 
 
Sin embargo, a pesar de ser un país potencial en producción de aceituna, se ve 
afectada su productividad por la falta de agua dulce; por ende, los agricultores han 
tenido que implementar un acuífero subterráneo sobreexplotado en mayor parte por los 
informales, que  así mismo ha comenzado a ser invadido por agua de mar haciendo 
que la producción de aceitunas sea de mala calidad, esta invasión ha alcanzado hasta 
                                            
1 REYNA, Iván. [2016]. Aceite de oliva, milagro natural de nuestra costa sur. [En Línea]. La república. 




los 7 kilómetros, por lo tanto 850 hectáreas  han sido contaminados con un alto nivel de 
contenido salobre, es decir de sal marina. 2 
 
Por lo anterior, en la presente monografía, se pretende estudiar algunas de las 
variables incidentes y de afectación en la economía por una de las actividades 
económicas de importancia como la producción de la aceituna, una planta, que a partir 
de ella se puede elaborar aceite de oliva, además se ha observado de la producción de 
aceite de oliva es uno  delos productos más comercializados a nivel mundial, 
identificando que su mayor productor es España, siguiéndole Italia y Grecia. 
 














                                            
2LA REPUBLICA. [2014]. Cultivos de aceituna en Tacna en peligro. [En Línea]. [Consultado el 9 de 






The region of Tacna is located in the extreme south of the Republic of Peru, its 
geography ranges from the west to the east, also encompassing the Grau Sea, rising to 
the peaks of the western Peruvian Andes, including the part of the plateau of the Collao. 
Tacna is characterized by a greater production of olives, especially for export, currently 
growing crops of more than 10,000 hectares, becoming about 25,000 tons of olives, 5% 
of this Peruvian production, then converted into olive oil, and the remaining 95% is 
processed as whole olives. 
 
The olive has a high level of nutritional value, since it has all the essential amino acids in 
an ideal proportion, taking into account that it has a low level of protein, in addition to 
that its level of fiber makes the olive more digestive. The olive is composed of water, 
providing essential nutrients such as: carbohydrates, proteins, calories and fiber 
contributing to cover the CDR (Recommended Daily Amount) of fiber. On the other 
hand, olive has a high level of fatty acid called oleic, and other fats such as palmitic, 
linoleic (Omega-6), stearic, linolenic (Omega-3) and palmitoleic. 
 
However, despite being a potential country in olive production, its productivity is affected 
by the lack of fresh water; therefore, farmers have had to implement a subterranean 
aquifer overexploited mostly by the informal, which has also begun to be invaded by sea 
water making the production of olives is of poor quality, this invasion has reached up to 
7 kilometers , thus 850 hectares have been contaminated with a high level of brackish 
content, ie sea salt. 
 
For the above, in this monograph, we intend to study some of the variables that affect 
and affect the economy by one of the economic activities of importance such as the 
production of olives, a plant, which can produce oil of olive oil, has also been observed 
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of the production of olive oil is one of the most commercialized products worldwide, 
identifying that its largest producer is Spain, followed by Italy and Greece. 
 




























La presente monografía, tiene como finalidad describir la agro industria de Perú Tacna 
en lo referente a la productividad de la aceituna,  permitiendo dar a conocer una 
descripción detallada de las condiciones demográficas y geográficas que incentivan o 
generan retrocesos en la potencialización de la producción de productos nacionales de 
alta demanda y como unidad de negocio que caracteriza el país; de manera que se 
identifica los países que presentan características situacionales, climáticas, 
demográficas, entre otras, que son similares y que su producto potencial de 
comercialización es basado en las aceitunas, lo que permite caracterizar otros 
mercados y su tecnificación en los procesos que ha permitido optimizar las condiciones 
para ser productivos. 
 
Según lo anterior, se describe básicamente el olivo como una planta que se ha 
cultivado desde hace muchos años, siendo de gran prevalencia en la vida actual, esta 
planta fue llevada a Perú por los conquistadores, adaptándose principalmente en el sur, 
en las ciudades de Ica y Tacna, para luego ser introducidas en el norte. Los primeros 
intentos de cultivo fueron carentes de una buena aplicación en cuanto a las labores 
culturales, donde crecieron hacia arriba haciendo que la cosecha se de gran dificultad, 
pero este problema actualmente ha sido obsoleto, ya que hoy día las siembras son 
sinónimo de un buen manejo técnico, haciendo que estas no pasen de 3 cm. 3 
 
Este gran producto, ocupa un promedio de 90%de la producción mundial siendo 
entonces el 10%de otras líneas  de  producción,  como la aceituna de mesa 
aumentando su producción cada vez más, pero hay que resaltar que las demandas  
algunas  veces  son  poco satisfechas, por ello se debe incentivar su producción 
                                            
3SABOR ARTESANO. Plantación y Cultivo Del Olivo.Teruel, España.[S.f].[Consultado el 9 de Septiembre 
del 2017]. [En Línea]. Disponible en: http://www.sabor-artesano.com/cultivo-olivo.htm 
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agrícola y con ello su industrialización, con el fin de obtener alimentos estables con el 
tiempo.4 
 
2. DESARROLLO DE LA TEMÁTICA 
 
2.1. Perú, aspectos importantes 
 
2.1.1. Reseña Histórica de Tacna 
 
Tacna era caracterizada por las paredes rocosas de la cueva de Toque pala, donde se 
localizan los más antiguos habitantes del departamento, estas cuevas fueron un refugio 
para los grupos nómadas, quienes la pintaron con base a las escenas de caza dando 
origen a un tipo de ritual propiciatorio. Tiempo después, esta costa fue habituada por los 
Chango o Camancho, esto practicaban la pescadería manteniendo relaciones de 
intercambio con las mercaderías de otras zonas más altas como los Collas de la regio 
del lago Titicaca.5 
 
En el año 1935 se realizó el primer momento de conquista por parte de Diego de 
Almagro y sus seguidores, para luego ser poblado formándose la villa de San Pedro de 
Tacna, convirtiéndose en un pueblo lleno de activos comerciales que se generaban con 
el fin de abastecer al centro minero de Potosí. Tiempo después, Francisco de Zela y los 
hermanos Paillardelle originaron las primeras sublevaciones promoviendo la 
independencia, donde tiempo después paso a convertirse en Departamento en el año 
1875, esta zona se ha caracterizado por mantener sus relaciones comerciales, pero fue 
interrumpida en el año 1879 por la Guerra del Pacifico. El tratado de paz fue firmado por 
                                            
4Ibíd., pág. 2. 
5 LATINO TRAVEL. Tacna Breve reseña histórica.[S.f][Consultado el 8 de Septiembre del 2017]. . [En 
Línea].Disponible en: http://www.latinotravel.com.pe/tacna.htm#_L_ 
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Perú y Chile donde se determinó que Tacna pasaría a Chile por 10 años, para luego 




La altura de la ciudad de Tacna es de 562 msnm, la cuenca del rio Caplina ubicada en 
Tacna, nace en la cordillera del Nevado Borroso a los 5.300 msnm, y discurre sus 
aguas por medio del valle recorriendo una estrecha franja de tierras de cultivo en 
dirección al Océano Pacífico luego de atravesar el abanico fluvial de La Yarada, este rio 
se encuentra encausado bajo la Alameda Bolognesi durante su paso por la ciudad de 
Tacna.7 
 
La región de Tacna está ubicada en el extremo sur de la República del Perú, su 
geografía abarca desde la parte de oeste hasta el este, abarcando también el mar de 
Grau, elevándose hacia las cumbres de la cordillera occidental de los Andes peruanos, 
incluyendo también la parte de la meseta del Collao. Su relieve es irregular, 
atravesando las estrabas de la cordillera de los Andes, que dejan algunas zonas de 
menor pendiente cercanas a la costa que tienen por nombre Pampas, dedicados 
principalmente a la agricultura. La cordillera del Barroso está compuesta por el 
segmento de la cordillera de los Andes, la cual traviesa la región de Tacna, formando 
parte de un eje volcánico que incluye desde el norte de Chile hasta la Región Arequipa 
en Perú, se resalta igualmente las zonas altas están compuestas por zonas pantanosas 
que nacen de los ríos y son llamados bofedales.8 
 
                                            
6Ibid.,Pág 1. 
7 DE TACNA.Turismo en Tacna Perú. [2017].[Consultado el 8 de Septiembre del 2017]. [En Línea]. 
Disponible en: http://www.detacna.com/ 




En el este de la región Tacna se encuentra la meseta del Collao, ubicándose también la 
laguna Vil acota, que nace del rio Maure y la represa de Pucarani cercana al hito 
tripartito entre Peru, Bolivia y Chile. En la costa de la región se puede encontrar la costa 
limítrofe con Chile presentando un relieve de baja pendiente, llamada Pampa de la 
Yarada, este lugar es una zona de cultivos extensivos, mantenidos por los pozos que 
extraen agua de la napa freática, por otro lado, la costa del rio Sama, que se dirige al 
norte iniciando un sistema de montañas cercanas a la costa que penetran formando el 




El desarrollo económico de Tacna está condicionado por la falta de recursos hídricos y 
la restricción de la producción de energía eléctrica, puesto que el 95 % de la energía 
eléctrica se genera por parte de las centrales hidroeléctricas de Aricota I y II, la cual 
posee una potencia instalada de 24.4 y 12.2 kw, respectivamente, estas utilizan las 
aguas de la laguna con el fin de generar electricidad, irrigar las pampas de Ite y La 
Yarada. 10 
 
Tacna siempre ha mantenido relaciones comerciales con la ciudad de Arica, además de 
tener una gran unión geográficamente, asimismo, Tacna necesita de los productos de 
Arica principalmente de los artículos de primera necesidad. La actividad económica y 
comercial de Tacna demuestra su importancia por los mercadillos, donde se venden y 
se compran diferentes productos que entran por Arica y por el puesto de Llo.11 
 
                                            
9 Ibíd., pág. 2. 
10GEOCITIES.Economía.[s.f].[Consultado el 8 de Septiembre del 2017].[En Línea]. Disponible en: 
http://www.geocities.ws/tacnatur/economia.html 
11 Ibíd., pág. 2. 
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El comercio se ha incrementado gracias al número de agencias bancarias y de aduana 
que se sitúan en Tacna actualmente, un ejemplo de ello es la Zona de Tratamiento 
Especial Comercial de Tacna (Zotac) que dinamizo la economía de Tacna por medio de 
la obligación hacia los comerciantes informales a entrar en formalidad. A pesar de las 
modificaciones en la economía, Tacna ha evolucionado y creado nuevos métodos para 




Taca está ubicada y comprendida por una fuerte articulación geopolítica con el entorno 
nacional, puesto que limita con Moquegua, Arequipa y Puno, e internacionalmente con 
Bolivia y Chile, por ello se hace necesario el desarrollo de nuevos proyectos e 
integración territorial. Actualmente se está desarrollando algunos proyectos tales como 
la realización del Mega puerto Gran Almirante Miguel Grau, la construcción de Hospital 
Regional Hipólito Unánue nivel III-1, el afianzamiento por medio de la elaboración de los 
proyectos Vila Vilani y Jarumas II, entre otros, además se piensa desarrollar la creación 
de un hub Logístico en el Sur, con el fin de aumentar el valor anual del transbordo de 
mercancías y productos, donde estos llegarían por parte de China, India, Japón, 
Singapur y del resto del Asia, con un flete más bajo, obteniendo áreas más amplias 





                                            
12 Ibíd., pág. 3. 
13ECONOMIA.Tacna impulsa proyectos de infraestructura por más de S/ 2,000 millones. Gestion.pe, 






Según el instituto nacional de estadística e informático (INEI), Tacna tiene actualmente 
una población de 346 mil habitantes, estimando que para el año 2025 dicha población 
alcance los 383 mil habitantes. Dicha población se subdivide, es decir, el 87,3% de su 
población reside en el área urbana y el 12,7% en el ámbito rural. Además se especifica 
que el 69,0% de la población tiene de 15 a 64 años, seguido del 25,1% que tiene de 0 a 
14 años y el 5,8% de 65 y más años de edad. El INEI afirmo por medio de sus estudios 
que para el año 2025, se estima que el 69,7% tendrá de 15 a 64 años de edad, el 
22,1% de 0 a 14 años y el 8,2% de 65 y más años de edad.14 
 
Igualmente el INEO afirma que entre los años 2015-2020, la esperanza de vida para el 
total de la población es de 75,1 años, donde según el sexo, la expectativa de vida de 
los hombres es 72, es decir que es menor por seis años a comparación de las mujeres 
cuya esperanza de vida es de 78 años. Para el año 2015, el INEI indica que el Producto 
Bruto Interno se incrementó en 14,9% y aumentó 11,6 puntos porcentuales por encima 
del PBI del país (3,3%), por tanto este representó el 1,3% del PBI nacional, 
demostrando que las más importantes actividades económicas son Extracción de 
petróleo, gas y minerales, Telecomunicaciones y otros servicios de información. 
 
2.2. Producción (productos de comercialización) 
 
Tacna es caracterizada por tener una mayor producción de aceitunas, es parcialmente 
para exportación, actualmente se desarrollan cultivos de más de 10.000 hectáreas, 
                                            
14INEI. Departamento de Tacna cuenta con una población de 346 mil habitantes. [2016]. [Consultado el 9 





convirtiéndose en unas 25000 toneladas de aceitunas, el 5% de esta producción 
peruana, luego es convertida en aceite de olivo, y el 95% restante es procesado en 
forma de aceituna entera. 15 
 
Por lo anterior, se identifica varios tipos de aceituna de mesa que se clasifican según su 
tipo de madurez, estos son: 
 
“Aceituna verde que son los frutos recogidos durante su periodo de madurez, antes 
del envero y cuando han alcanzado un tamaño normal, la aceituna de color 
cambiante, los frutos recogidos antes de su completa madurez, durante el envero; la 
aceituna negra como frutos recogidos en plena madurez o poco antes de ella”.16 
 
Se entiende entonces que el  olivo es un árbol silvestre y se encuentra en toda la 
cuenca del mediterráneo, su fruto es escaso, tiene un sabor amargo y produce un 
aceite igualmente acervo, el hombre sin embargo aprendió desde los tiempos remotos a 
cultivarlos y a obtener del fruto apreciado, la aceituna y de ello un producto el aceite de 
olivo, no solo útil para la alimentación, sino también para muchos otros usos, dicha 
producción de olivo se sitúa entre los paralelos 30º y 40º. La aceituna es una drupa 
carnosa más o menos alargada, que cambia de color verde a morado cuando está 
madurando, su peso varía en función a la variedad en la var (Criolla/ Azapa/Arauco) en 
promedio es de 7,2 gr y puede variar entre 7,7 gr a 3,3 gr.17 
 
 
                                            
15 REYNA, Iván. Aceite de oliva, milagro natural de nuestra costa sur. La República. . [2016].[Consultado 
el 14 de Septiembre del 2017]. [En Línea]. Disponible en: 
http://larepublica.pe/turismo/gastronomia/734412-aceite-de-oliva-milagro-natural-de-nuestra-costa-sur 
16 CODEX. Norma Para Las Aceitunas De Mesa. [1981].[Consultado el 14 de Septiembre de 2017]. [En 
Linea]. Disponible en: www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ru/?lnk=1&url...fao... 
17 REYNA, Iván. Aceite de oliva, milagro natural de nuestra costa sur. La república. [2016].[Consultado el 




2.2.1. Valor nutricional y propiedades funcionales de la aceituna 
 
La aceituna posee un alto nivel de valor nutricional, puesto que tiene todos los 
aminoácidos esenciales en una proporción ideal, teniendo en cuenta que tiene un bajo 
nivel de proteína, además de que su nivel de fibra hace que la aceituna sea más 
digestiva. La aceituna está compuesta por agua, aportando nutrientes esenciales como: 
hidratos de carbono, proteínas, calorías y fibra contribuyendo a cubrir las CDR 
(Cantidad Diaria Recomendada) de fibra.18 
 
Por otro lado, la aceituna posee un alto  nivel de ácido graso llamado oleico, y otras 
grasas como: palmítico, linoleico (Omega-6), esteárico, linolénico (Omega-3)y 
palmitoleico, es importante resaltar que una cantidad de 25 gramos de aceitunas, es 
decir 7 aceitunas, aporta 0,28 gramos de sodio aproximadamente, el consumo en una 
menor proporción contienen otros minerales como el calcio, potasio, magnesio, hierro, 
fósforo y yodo, además posee vitaminas como, la aceituna de mesa aporta pequeñas 
cantidades de vitaminas del grupo B y liposolubles como la provitamina A y la E, siendo 
estas dos últimas de acción antioxidante.19 
 
Actualmente, en el territorio de Tacna, se ha extendido aproximadamente 30 mil 
hectáreas de olivo en regiones tales como Ica, Moquegua, Arequipa y Tacna, 
principalmente se ha observado una concentración del 66% de tierras en Tana con un 
solo objetivo, el de producir la aceituna y aceite de oliva. Anualmente se producen cerca 
de 80 mil toneladas, de donde el 70% es producida para la mesa, es decir en aceituna y 
el 30% restante se produce como aceite de oliva, resaltando que el árbol de olivo se 
                                            
18 GUEVARA, Américo. Procesamiento de Aceituna. Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, Perú. 
[2015].  [Consultado el 9 de Septiembre del 2017]. [En Línea].  Disponible en: 
http://www.lamolina.edu.pe/postgrado/pmdas/cursos/dpactl/lecturas/Separata%20procesamiento%20de%
20la%20aceituna.pdf 
19 Ibid. pág. 2. 
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demora cinco años en estar listo para llevar a cabo la producción del aceite. Por otro 
lado, el 70% de la aceituna es exportada, mientras que el 30% es comercializado en el 
mercado nacional, en cuanto al aceite de oliva se está exportando aproximadamente el 
60% y el restante, 40% se comercializa a nivel nacional.20 
 
En cuanto a la exportación de ambos productos, Brasil es el destino principal para el 
envió de aceituna, donde se evidencia en un 76% del total de envíos peruanos, en la 
siguiente tabla se muestra los principales destinos a donde Perú  exporta la aceituna:21 
 
Tabla 1Principales destinos de la aceituna peruana el año 2016 
 
Fuente: Romainville Izaguirre, Miriam.Aceituna peruana, 70% se destina a la exportación22 
 
A pesar de la crisis económica que ha vivido Perú, se ha abierto nuevos mercados para 
llevar a cabo la exportación de la aceituna, estos son Inglaterra, Australia e Italia, a 
                                            
20ROMAINVILLE Izaguirre, Miriam. [2017]. Aceituna peruana, 70% se destina a la exportación. [En 
Línea]. El comercio. [Consultado el 17 de Septiembre del 2017]. Disponible en: 
http://elcomercio.pe/economia/peru/aceituna-peruana-70-destina-exportacion-443770 
21 Ibíd., pág. 2 
22 ROMAINVILLE Izaguirre, Miriam. Aceituna peruana, 70% se destina a la exportación.. El comercio. 




pesar de que son productores de aceitunas, esto gracias al optimismo en cuanto a los 
eventos climatológicos tales como el  Fenómeno El Niño, el cual afecto la producción de 
olivo durante un año, haciendo que se disminuyera su producción, se debe tener en 
aceituna que para la producción y buen desarrollo de este producto, el olivo necesita 
temperaturas bajas.23 
 
Entre los principales exportadores de aceite de olivo se encuentran: 
 
Gráfico 1 Principales exportadores de aceite de olivo 
 
 
Fuente: Koo, Wilfredo. Oliva Aceite Perú Exportación 2017 Agosto24 
 
 
                                            
23 Ibíd., pág. 2 
24 KOO, Wilfredo. Oliva Aceite Perú Exportación. Agrodata Perú. [2017 Agosto]. [Consultado el 17 de 






Gráfico 2 Producción nacional y local 
 
Fuente: Universidad Privada de Tacna, Perú. 
 
Se puede afirmar que Tacna también es el primer productor y exportador a nivel 
nacional del orégano, caracterizada por poseer un mayor aroma y menos ataques de 
plagas, donde es cultivado en andenes, secándose al aire libre o bajo sombra, es 
relevante que esta planta debe ser transportada de manera cuidadosa, donde el 50 
%de la producción es exportada. Hay que tener claro que los cambios climáticos han 
afectado este tipo de cultivos, pero esto no ha sido un gran problema para que el 
orégano amplié su frontera agrícola en diferentes regiones como Arequipa, Moquegua, 
Ancash y Huaraz, produciendo un promedio del 62% a nivel nacional. 25 
 
El cultivo de orégano en Tacna ha sido un acto tradicional que se ha mantenido por 60 
años, llegando a tener un crecimiento sostenible, siendo cultivado por más de 1250 
pequeños productores de la región, en una extensión aproximada de 1,300 has. 
Además se caracteriza por ser un cultivo  rentable y alternativo a comparación de otros 
                                            
25 AGRIECOLOGICOPERUVIA. Tacna, primer productor de orégano Del Perú. [S.f].[Consultado el 9 de 
Septiembre del 2017]. [El Línea].  Disponible en: http://agriecologicoperuvia.galeon.com/ 
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cultivos tradicionales como la papa, el maíz y las habas, su cultivo se produce 
mayormente en la zona andina de Tacna, adquiriendo una especial connotación 
económica y social, puesto que es uno de las principales fuentes de ingreso 
económico.26 
 
Los principales destinos de exportación son: 
 
Gráfico 3 Principales destinos 
 








                                            




Gráfico 4 Producción de Orégano 
 
Fuente: Universidad Privada de Tacna, Perú  
 
Existen otros productos producidos por la ciudad de Tacna, los cuales son: Curbitáceas 
(Sandia, Zapallos), vainitas frescas, camote, pepinillos, quinua, aceite de Oliva virgen27 
 
Las exportaciones agrarias en Perú han llegado a 135 países del mundo, sumando un 
total en ventas de US$ 2,999 millones, es decir un total de 9% a comparación de los 
años pasados, las mayores ventas identificadas son basadas en la colocación de 
exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales, registrando un aumento en 
los valores de exportación siendo entonces de 2% y 10% respectivamente.28 
                                            
27 Ibíd., pág. 3. 
28 HERNÁNDEZ, José. Exportaciones agrarias llegaron a 135 países y crecen colocaciones de productos 
a Asia en 47%.[2017].[Consultado el 17 de Septiembre del 2017]. [En Línea]. Ministerio de agricultura y 




Gráfico 5 Exportaciones agrarias de Perú 
 
Fuente: Hernández, José Manuel. Exportaciones agrarias llegaron a 135 países y crecen colocaciones 
de productos a Asia en 47%29.  
 
Ese ha observado un aumento de los valores de ventas de frutas u otros frutos frescos 
siendo este de un 55%, preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales 
siendo de 53%, paltas de 42%, uvas frescas de 20%, quinua de 16%, mangos frescos 
de 8%, café sin tostar ni descafeinar siendo de 7%, entre otros. Por otro lado, las 
exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron los US$ 244 millones, siendo un 
aumento de 2% a comparación del año pasado, destacando las colocaciones de café 
                                            
29 HERNÁNDEZ, José Manuel. Exportaciones agrarias llegaron a 135 países y crecen colocaciones de 
productos a Asia en 47%. Ministerio de agricultura y riego de Perú. [2017].  [Consultado el 17 de 





sin tostar con un aumento de 7%, lo cual represento el 81% del total de las 
exportaciones tradicionales.30 
 
Las exportaciones no tradicionales aumentaron un 10%, siendo un total de US$ 2,754 
millones en el año 2017, es decir un  92% del total de las agro exportaciones, de donde 
se destacan una serie de productos, tales como las paltas, uvas, espárragos frescos, 
mangos frescos, bananas tipo Cavendish Valery, quinua, mango congelado, espárragos 
preparados, cacao, leche evaporada sin azúcar, entre otros.31 
 
2.3. Dificultades de producción y comercialización de aceitunas 
 
Es relevante que la producción del cultivo de aceituna se ve afectada principalmente 
por loa cambios climáticos que se desarrollen además de la luz y del agua. La situación 
hídrica en la Yarada, una pequeña población cerca de Tacna se ha agravado en los 
últimos tiempos por la falta de agua dulce para los cultivos de aceituna, por tanto, 
Tacna también se ve intensamente afectado, en este sector. 
 
Por la falta de agua dulce, los agricultores han tenido que implementar un acuífero 
subterráneo sobreexplotado en mayor parte por los informales, que asimismo ha 
comenzado a ser invadido por agua de mar haciendo que la producción de aceitunas 
sea de mala calidad, esta invasión ha alcanzado hasta los 7 kilómetros, por lo tanto 850 
hectáreas  han sido contaminados con un alto nivel de contenido salobre, es decir de 
sal marina. 32 
 
                                            
30 Ibíd., pág. 2 
31 Ibíd., pág. 2 
32 LA REPUBLICA. Cultivos de aceituna en Tacna en peligro. [2014].  [Consultado el 9 de Septiembre del 
2017].[En Línea].Disponible en: http://larepublica.pe/15-05-2014/cultivos-de-aceituna-en-tacna-en-peligro 
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El cultivo de aceitunas afectado abarca el 90% en Tacna, puesto que el riego con agua 
de mar, hace que esta producción sea de mala calidad afectando el rendimiento de la 
cosecha. Por otro lado  se resalta que en Tacna solo existe 103 pozos que tiene 
autorización para poder extraer agua del subsuelo, pero es algo contradictorio, ya que 
existen  300 excavaciones que operan de manera ilegal.33 
 
2.4. Unidad de negocio 
 
2.4.1. Plantación y cultivo del Olivo 
 
Uno de los principales factores de riesgo que afectan la producción del olivo son la luz y 
el agua, puesto que estos dos son necesarios para poder llevar a cabo un debido 
proceso de plantación en un corto tiempo sin producción, aprovechando el medio donde 
se mecaniza las diferentes operaciones del respectivo cultivo, estas plantaciones 
pueden desarrollarse en: curvas de nivel, terrazas o bancales, con unamínima erosión y 
pérdida de agua posible, o en caballones, donde los suelos tienen un perfil superficial 
muy bueno para el cultivo, pero con dificultades de drenaje.34 
 
Para lleva a cabo la plantación, primero se debe realizar un diseño sobre la colocación 
de los olivos, es decir, como se van a plantar, y de qué forma se van a plantar, luego se 
lleva a cabo una marcación sobre el terreno con estacas, marcando donde ira el hoyo 
para poner el olivo, es relevante que el tamaño de estos hoyos deben ser 
proporcionales al tamaño del cepellón del olivo, dichos hoyos se pueden realizar con 
excavadoras, o a mano, dependiendo del terreno y la época en la que se vaya a 
realizar. De acuerdo con lo anterior, el olivo debe quedar enterrado a unos 5 cm de la 
                                            
33 Ibíd., pág. 1. 
34SABOR ARTESANO. [s.f]. Plantación y Cultivo Del Olivo. [En Línea]. Teruel, España. [Consultado el 9 
de Septiembre del 2017]. Disponible en: http://www.sabor-artesano.com/cultivo-olivo.htm 
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superficie, para luego ser tapado con tierra aprisionada, sin dejar aire, donde deben ser 
regados por 50 litros por pie.35 
 
Antes de la plantación, se realiza el acondicionamiento del terreno, es decir, se debe 
quitar cualquier tipo de raíces, para crear terrazas y nivelar la tierra, cuando ya está listo 
el terreno se puede plantar durante uno o dos años cereales o legumbres, esto con el 
fin de eliminar totalmente cualquier tipo de raíz, puesto que estos pueden generar 
problemas en la producción y desarrollo del olivo, en algunos caso, es necesario hacer 
uso de un arado de profundidad para destruir las malas hierbas, además este es 
utilizado para arar el terreno en diferentes ocasiones, en el último arado se debe 
fertilizar el terreno con fosforo y potasio, dos sustancias que serán absorbidos por la 
aceituna para su crecimiento.36 
 
2.4.2. Situación agroecológica para el cultivo de aceitunas 
 
Las condiciones del clima en Tacna, y que además son necesarias para el cultivo esta 
25°-40° de latitud norte y sur, puesto que el olivo es una planta de días muy largos y 
que desde otra medida, florece en inviernos suaves y lluviosos, asimismo en veranos 
calientes y secos, en el invierno frio se demora dos meses teniendo una temperatura 
promedio entre 1,5 ° C y 10° C para la diferenciación de brotes de flor, una radiación 
solar de 2400-2700 horas / año, una precipitaciones de 400 a 700 mm/año, una 
humedad relativa de 45 a 65% menos de 80% en cuanto a la floración producida por la 
caída de la infestación de flores y hongos, y una temperatura ideal del ambiente 
                                            
35 Ibíd., pág. 2. 
36 Ibíd., pág. 3. 
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compuesta por la fotosíntesis (15 – 30° C), en ciernes de gemas (9-10° C), crecimiento 
de gemas (14-16° C), floración y polinización (18-19° C), en ciernes (21-22° C).37 
 
Por otro lado es necesario el equipamiento de agua y la planificación de riego en la 
planta, para ello es necesario tener una planta de agua como si fuera un producto de la 
planta de evapotranspiración (ETo), donde según la etapa de desarrollo de la planta, en 
un día determinado inicia con 0,3 diario ETo Kc y los aumentos a 0,65 según la etapa 
de desarrollo de la planta, la máxima demanda de agua de la planta es de 2-3 mm/día, 
donde finalmente se necesita de la planta estacional compuesta a la vez por una 
intensiva plantación de 350-600 mm/ha/año y tradicional siembra de 600 – 800 
mm/ha/año bajo riego por goteo para algunos ambientes.38 
 
El proceso de preparación de la Aceituna verde Aderezada está compuesto por los 
siguientes pasos: pesado, colocación en tanque, cocido con soda, lavados, 
fermentación, selección y envasado a granel, mientras que el proceso de preparación 
de las aceitunas naturales se preparan de la siguiente forma: pesado, preselección por 
tamaños, colocación en el tanque, fermentación, selección y clasificación y envasado a 
granel. Por otro lado, las características que posee la aceituna como producto fresco es 
que no se puede consumir fresco o crudo, tiene que ser necesariamente procesado, su  
almacenamiento debe ser en fresco, el olivo produce en diferentes terrenos y 
condiciones de salinidad, su producción se ve afectada por los cambios climáticos39 
 
                                            
37CASTELL. Como cultivar aceitunas. [2015]. [Consultado el 9 de Septiembre del 2017]. [En Línea].  
Disponible en: http://agricultura101.com/2014/12/como-cultivar-aceitunas/ 
38 Ibíd., pág. 2. 
39 CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL COI. [2004]. Norma comercial aplicable a las aceitunas de 
mesa. Príncipe de Vergara, 154 – 28002 Madrid, España. [Consultado el 9 de Septiembre del 2017]. [En 
Línea]. Disponible en: http://www.internationaloliveoil.org/documents/viewfile/3627-normotes 
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También posee otras características en cuanto al proceso, estas son: en pequeña 
escala se usa maquinaria sencilla, se puede comercializar sin seleccionar calidad y 
tamaño al final de la fermentación, no requiere refrigeración, no requiere esterilización 
para conservarse y bien cuidada y respetando las normas de higiene puede durar hasta 
2 años.40 
 
Otras características en cuanto al mercado son: Alta informalidad, lo que genera 
competencia desleal, alto consumo interno, no hay problema de mercado a la fecha, la 
producción de aceituna influye en el precio, llegando a veces el precio interno superar el 
precio de exportación, más del 90% de las exportaciones son en producto pre envasado 
o granel y al tener un sabor peculiar, tiene una alta demanda en Brasil yen el mercado 
Chileno.41 
 
El proceso correcto para la producción de las aceitunas adquiere una variedad de 
desafíos, los cuales se identifican posteriormente al Investigar las propiedades 
funcionales de la aceituna, como la presencia de bacterias prebióticas y contenido de 
polifenoles. ( Antocianinas e Hidroxitirosol), el manejo adecuado del Olivo frente al 
cambio climático, exportar en envase directo al consumidor, llegar a nuevos mercados 
sobre todo funcionales y tener plantas con certificaciones de calidad.42 
 
La aceituna tiene unas respectivas dimensiones que oscilan entre 2 cm a 3,5 cm de 
longitud y entre 1 a 2 cm de diámetro dependiendo de la variedad, compuesta por una 
pulpa que es relativamente amarga, disminuyendo durante la madurez de la planta, 
este porcentaje de pulpa está entre el 70% a 88% según la variedad; por lo tanto el 
hueso representa entre el 12a 30 %, proporción que es influenciada por la cantidad de 
                                            
40 Ibíd., pág. 2. 
41 Ibíd., pág. 2. 
42 Ibíd., pág. 3. 
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riego, abonamiento y factores climáticos, puesto que la aceituna crece en longitud hasta 
el envero, que es donde empieza a engrosar.43  
 
Es importante resaltar que existen varios tipos de aceitunas, dependiendo del grado de 
madurez de los frutos frescos, la clasificación es la siguiente: Aceitunas verdes como 
Frutos recogidos durante su periodo de madurez, antes del envero y cuando han 
alcanzado un tamaño normal, aceitunas de color cambiante como frutos recogidos 
antes de su completa madurez, durante el envero, aceitunas negras, frutos recogidos 
en plena madurez o poco antes de ella.44 
 
Igualmente, hay diferentes tipos de preparación comercial de la aceituna, así como: 
Aceitunas aderezadas, unas aceitunas verdes, durante el envero o aceitunas negras 
que han sido sometidas a un tratamiento alcalino, aceitunas verdes aderezadas en 
salmuera, aceitunas de color cambiante aderezadas en salmuera, aceitunas negras 
aderezadas, y aceitunas verdes maduras45 
 
Presentadas en diferentes formas, tales como: Aceitunas enteras como aceitunas con o 
sin pedúnculo que conservan su forma original y no están deshuesadas, aceitunas 
partidas como aceitunas enteras sometidas a un procedimiento destinado a abrir la 
pulpa sin fracturar el hueso, que permanece intacto y entero en el fruto y aceitunas 
seccionadas (rayadas), como aceitunas enteras seccionadas en sentido longitudinal 
mediante incisiones practicadas en la piel y parte de la pulpa.46 
 
                                            
43Ibíd., pág. 2. 
44 Ibíd., pág. 3. 
45 Ibíd., pág. 3. 
46 Ibíd., pág. 4. 
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2.5. Caracterización de los países potenciales de negociación de los productos 
 
Son alrededor de 30 países en el mundo los que producen el aceite de oliva, 
acumulando aproximadamente unos 3.1 millones de toneladas al año a nivel mundial, 
donde se ha observado que España es el principal productor de este producto, puesto 
que produce un total de 1.5 millones de toneladas, casi la mitad de la producción 
mundial.47 
 

















                                            
47SENTIR OLIVA. [2017]¿Cuáles son los principales países productores de aceite de oliva? [En Línea]. 




Gráfico 6 Principales productores de la aceituna 
Fuente: EL CAPTOR. España, al frente del ranking mundial de países productores de aceite de oliva48 
 
La producción de aceite de oliva en España se caracteriza por la pureza, siendo 
exportada en mayor cantidad para Italia, donde se procesa y se mejora para luego ser 
reexportada para otros países diferentes. Como segundo productor, se encuentra Italia 
contando solo con un 25% de la producción a nivel mundial, esta se caracteriza por la 
variedad de sabores y estilos que posee, además de tener una de las mejores 
calidades a nivel mundial, siendo igualmente uno de los más importados. En Italia se 
puede encontrar aproximadamente 700 variedades de aceites de oliva, convirtiéndose 
en un aceite muy deseado en muchos países.49 
                                            
48 EL CAPTOR. España, al frente del ranking mundial de países productores de aceite de oliva. 
[Economíamundial.[2014] [Consultado el 9 de Septiembre del 2017]. [En  Línea].Disponible en: 
http://www.elcaptor.com/economia/ranking-paises-productores-aceite-de-oliva 
 
49 Ibíd., pág. 2. 
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Los principales destinos de las exportaciones fue en mayor volumen con el 33% Italia, 
el 17% en países diferentes a Estados Unidos con un volumen del 14%, Francia con el 
10%, Portugal con una participación del 9% y destinos como Rusia, Australia, china y 
Japón, Brasil, Reino Unido,  en menor proporción entre el 1% y el 4%. Dadas las 
estadísticas mundiales, los precios ofertados son de interés para países potenciales 
como Italia, Portugal, Reino Unido, Francia, entre otros de acuerdo al informe 
presentado por el Ministerio de Agricultura en el boletín de comercio exterior de aceite 
de oliva de la campaña 2015-2016. 
 
Gráfico 7. Exportaciones de aceite de oliva España 
 
Fuente: GOBIERNO DE ESPAÑA. Boletín de comercio exterior de aceite de oliva50.  
 
Si se compara las exportaciones realizadas en el mismo año 2015-2016, España 
exporta casi la misma proporción de volumen de aceite de oliva a aceitunas de Mesa,  
donde la primera corresponde a un volumen de 376.541, el cual aumento comparado 
con el 2014 y un volumen de 247.839 de aceitunas de mes. Comparando el valor  en 
                                            
50 GOBIERNO DE ESPAÑA. Boletín de comercio exterior de aceite de oliva. Ministerio de agricultura, 





millones, el aceite genero un ingreso por 1.346 millones de euros, mientras las olivas 
541 millones de euros.51 
 
En tercer lugar esta Grecia, abarcando un 20% de la producción a nivel mundial, 
convirtiéndose un país competitivo puesto que el 70% de su producción de aceite de 
oliva está dedicado a la elaboración de aceite extra virgen (AOVE). Según la revista 
“New York International Olive Oil Competition”, los países con mayor certamen de 
aceite de oliva del mundo en cuanto a la calidad de los aceites de oliva son:52 
 
Como se dijo anteriormente España ocupa el primer lugar, Italia ocupa el segundo 
lugar, en tercer lugar esta Portugal, gracias a que 12 de sus variedades de aceite de 
oliva fueron clasificadas como los mejores aceites, en el puesto número 4 esta Grecia, 
en el puesto número 5 quedó Estados Unidos, puesto que California es el territorio con 
mayor producción de oliva. 
 
Según la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos de 2016 (ESYRCE), el 
principal productor de oliva es España, contando con aproximadamente 2.623.156 
hectáreas de oliva, de las que 152.345, es decir el 5,81% se dedican a la aceituna de 
mesa, esta producción está básicamente concentrada en Andalucía y Extremadura, 
donde cuentan con un 83,86% y un 13,49% del total respectivamente, siendo entonces 
un total de 97,35% de producción de aceite de oliva.53 
                                            
51GOBIERNO DE ESPAÑA. Boletín de comercio exterior Aceituna de mesa. Ministerio de agricultura, 
alimentación y medio ambiente. [2015]. [Consultado el 14 de Septiembre del 2017]. [En Línea].Disponible 
en: http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-
agricolas/1boletincomercioexterioaceitunademesasep15-may16_tcm7-433580.pdf 
52 Ibíd., pág. 3. 
53 ASEMESA. Rasgos principales del sector de la aceituna de mesa. [En Línea]. Asociación española de 
exportadores e industriales de aceitunas de mesa. Sevilla, España. [2017]. [Consultado el 17 de 
Septiembre del 2017]. Disponible en: http://www.asemesa.es/content/datos_generales_del_sector 
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Por lo anterior se puede catalogar a España como un mercado clave e importante para 
abastecer la demanda mundial de aceite de oliva, puesto que se ha evidenciado una 
evolución de la cosecha en los últimos años, a pesar de las condiciones agroclimáticas, 
este país ha desarrollado soluciones para poder llevar a cabo dicha producción y esta 
no se vea afectado, por tanto este país es una pieza estratégica y fundamental para 
abastecer mundialmente en cuanto al suministro de este producto.54 
 
La producción nacional de aceituna de mesa ha sido de 601.830 toneladas en los 
primeros meses del año 2017, según la Agencia de Información y Control Alimentarios 
(AICA), siendo entonces 463.947 toneladas en la ciudad de Andalucía, siendo por tanto 
un porcentaje de 77% en la producción nacional, para otras ciudades fue de: 333.531 
para Sevilla, 70.766 para Córdoba y 55.139 para Málaga, es decir que estas son las 









                                            
54 ESTRELLA, Yanez. Productor estratégico de aceite por la caída de la producción mundial. [En Línea]. 
Diario de Sevilla, España. [2017]. [Consultado el 17 de Septiembre del 2017]. Disponible en: 
http://www.diariodesevilla.es/agr_andalucia/Espana-productor-estrategico-produccion-
mundial_0_1125787642.html 
55 ASEMESA. Rasgos principales del sector de la aceituna de mesa. Asociación española de 
exportadores e industriales de aceitunas de mesa. Sevilla, España. [2017]. [Consultado el 17 de 




Gráfico 8 Producción Nacional de aceite de oliva en España 
 
Fuente: ASEMESA.  Rasgos principales del sector de la aceituna de mesa56. 
De igual modo, este sector productivo según AEMESA  
 
Genera más de 8.000 empleos directos, más de seis millones de jornales por la 
recolección y el cultivo del olivo, a los que hay que añadir los creados por las 
empresas y fábricas auxiliares como las de vidrio, hojalata, cartonaje, maquinaria, 
transportes, etc. Por tanto estos valores representan un 25% del empleo que ha 
generado el sector nacional de conservas y preparados de productos vegetales, 
                                            
56 ASEMESA. Rasgos principales del sector de la aceituna de mesa. Asociación española de 
exportadores e industriales de aceitunas de mesa. Sevilla, España. [2017].  [Consultado el 17 de 





participando con un 22% en el valor nacional de este sector y aportando al PIB 





Se evidencia la importancia de la producción de la aceituna en Perú, al ser una de las 
actividades económicas principales, una planta, que a partir de ella se puede elaborar 
aceite de oliva, además se ha observado de la producción de aceite de oliva es uno  
delos productos más comercializados a nivel mundial, identificando que su mayor 
productor es España, siguiéndole Italia y Grecia. 
 
La oliva ha sido un producto que posee un alto nivel de consumo  a nivel mundial, 
siendo una alternativa para producir, cultivar, procesar y exportar en Tacna. Es 
relevante también que se tienen diferentes procesos a la hora de cultivar las aceitunas, 
donde se tienen una gran variedad de cuidados, en Tacna se ha observado uno de los 
problemas principales que conllevan que este gran producto sea afectado en su 
producción y comercialización, y es la falta de agua dulce y los cambios climáticos que 
incurren en este sector. 
 
La aceituna  es un producto de gran importancia a nivel mundial, su comercialización es 
significativa en diferentes mercados, por ende es importante aprovechar las ventajas 
que se tienen en su adquisición como oportunidad de innovación en productos 
derivados que su materia prima sea la aceituna, a diferencia de lo tradicional como el 
aceite de oliva. 
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